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A R X I U SERRAPESANFERM 
Saiit Hiliiri Siicaliii S unt Hiluri, u[i pohlc ain;iií;U i diíícil Je ITiili;!r;il iiii;;i.lt; les iCíiiillLTies, t!ispns;im ¡n'iiU JL- riiinsporc de 
\'ii)ti;er> ¿i CÜLISM JCI pre.srigi J e 
les sevcs iiigües picants, 
conetiiiJes des del final del 
segle XVIII. Les,seves 
propietats ciiiiitives, íamoscs 
nrreii tlel iiu'in, nhli^nnin ;i 
enlhii^ar Saiir Hihiri ainh les 
deii.s iiliicades a uns 3 
t.]uiloiiiecreíi i ainh les esraciíins 
Je tren tie Vic i d'Mnsialric, les 
diies mes properes. Atuiest tcr 
priivocará l'artuencia iiiassiva 
tle t^ent a la pcltlacin, la i.|iial 
tlemandara un atlequar sistema 
tle transpnrr. 
Era lanía la impdrtancia 
Je les ¡lií^iies que. per saU'ar 
les dilieidrats del prccari 
t ranspon ile l 'epoea, al 
liSHl s'inautjiira el tamos 
halneari . edilici al peii tle 
les lonls que en aL[uelis 
ninments nteria e!s niillnrs 
servéis peí i.|ue la a la 
coiiniditat de les se\'es 
estances i les prcstacidns 
que s'hi nicrien. 
Venia a ser una snlució a 
les encirmes iniílésiies que 
sup(isa\'a desplai;ar-se per 
carretera. 
Es pot t!ir, i^ ei laní, que la 
Innl Picaní \'a ser l'inici i.ie 
t(i! el püsteridt 
tlesenviiiupanieni tlels 
mitjans de transpuri ¡ler 
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Deis cavalls 
al projecte de tren 
Els mes j^raiis encara han 
sentir explicar cnni enjepa 
tenia cavalls i ases i.|ue amh 
sellnns piirtavcn la j^ent a la 
Fiint Picant perqué nninés hi 
havia un camine!. iVlés tard 
s\>hrir;'i la carretera i ja hi 
arribaran les tartanes i altres 
tipus de carruatyes, amh el 
Tixaire, en Camprodon, en 
Torrent i en Massaneda. 
Atjuests mateixos taran 
arribar ainb cavaíleries la .L;ent 
a Sant Hilari, des de les 
esracions de Vic i d'Hiistalric. 
Al seyie passatSant 
Hilari tenia una natural 
tendencia cap a la plana de 
Vic i a primers Je juny tlel 
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1877 s'in;mtiiir;ini ja la 
carrerera de Vic i hi ¡lassara el 
[•"rimer v'chicle. anili L;ran 
¡tilmiraeiií Je! veínat. 
Norinaliucill s'ana\'a aiiih 
iren Je Barceliina a Vic i els 
ÍO iniilñinctrcs resiants Jel 
trajecrc íin.s a Saiil Milari es 
teien anih Jiliyencies amh 
unes 5 o 6 luíres. 
No es d'csrra[iyar. per 
lanl, que de l'any IS'-)! hi 
ha;;iiés lai prnjecte de 
IV-nj^ inyer O, Vehils de (er 
arrihar el rrcn a Saní I Ijiari, 
Bn ai.]uest any la iiremsa es 
tara ressó d'un esrudi de canip 
del (errocarri! ecoiiiiinic de 
Vic a Saní Milari. HI ira^ M^i 
no arribarla ais 40 
quilñnietres, la pujada iiiés 
grossa ni) excediria tiel ]% 
senllai;aria anih la línia de 
Sant Joan de !es Ahadesses 
en direcció Manlleii. O'iii-iiií 
aniria cap a Sane Jiiliii Je 
Vilatorra, creuaria la scrní Je 
C'ullsaineda, cap a lii riera 
Major, Sant Sadiirní, 
Tnrtades i pei Molí' Roqiier 
cap a Saiit Idilari, [lassanr 
prop de la funt Picant. Els 
olijectiiis eren econninics, 
hasats en lii minería, el 
tiirismc i la prodiicció 
loresral. Tnr va quedar en un 
projccte per les diticultiirs Je 
lot tipus. pero permec ter-nos 
una ijea Je la importancia 
que e! ¡lohle tenia com a 
ceñiré ;,resliuei{;. 
Per ai-iuests mareixos anys 
s'ohrira la via d'Arhikies i 
així jii tindrem els dos eixos 
d'afliiencia Je passat^ers, el ile 
Vic i eld'l loslalric. 
• * ^ - ^ 
Les altre,-' carrereres es 
laran molí mes tard. la Je 
Santa Coloma al 1909 i la 
d'Osoral 1922. 
hayués creiit la Hispano 
Hilarienca de Tomas Culi, 
abans de 1909, perqué en un 
periddic del mateix any hi ha 
un iinunci oterint 
participacions de 50 pessetes 
per poder intervenir en el 
ne,iíoci. 
El primer automohil 
EldiaSdejuliolde 1909 
arrihava a Sant Hilari el 
primer deis automohils que la 
Hispnno-Sui:ii havia de Iliurar 
per ter el trajéete Hostalric-
Sant Hilari; la seva 
heiiedicció va ser una ,L;ran 
festa, molt celebrada per tota 
la pohlació. Aquest acte 
inaugurava de manera olicial 
la línia d'omnihus i-ie Saní 
Hiiari a l'estacii) irHo>talric 
per Arhúcies, 
Des d'aquesi moment hi 
haurii l'estahliment tl'un 
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Durant molts any>. i 
mal}írat les dificultats -el 
trajéete des Ll'Hostalric es feia 
amh tres o quatre hores-, les 
JiliLícncies i le> tartanes toren 
el mitja de iransport i^ airehé 
únic. 
Al principi de scí^ le és ja 
ireqüent veure com alt^ uns 
vehicles de les himílies de la 
hurf;esia harcelonina arriheii a 
Sant Hilari i causen 
aJmiració, pero ni de hon tros 
suposa cap servei recular, 
encara que potser hi havia 
haí,'Ut alí>un inrent per part 
d'en Tomas Cuh' i Verdaj^uer, 
pionet en aquesta activitat. Es 
possihle que en Culi tint;ués 
aiyun \'ehicle tle passatgers i 
servei rej^ ular de passati^ers i 
aixCí suposa parlar de la 
Hispano Hilarienca. 
L'empresa neix de forma 
seriosa l'any 1909 i com 
d'altres d'aquest nom, la 
tahrica Hispano-Sui:a era 
accionista en Pestabiiment i 
la participació Je les 
companyies de transport de 
viatyers -al 1909 noniés tenia 
sis Ifnie.s i una era la 
J'Hostalric a Sant Hilari. En 
Tomas Culi en sera Paninia, 
A partir d'ara hi haurá 
mes servéis i s'ampliara el 
nombre de vehicles, uns 
"hispano-suíssa" pintáis 
totalnient Je color yroc que 
alegraven el paisatge de les 
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Plassa de ia Iglesia 
tortuoses carreteres de les 
GUÍIILTÍCS, fet que rrn va píis 
SLipüsar lii Jesaparició deis 
Ciirruiiti^cs, perqiiír cls 
niniiihiis nn iiirih;iVL'n ni de 
bon tros a tots els indrets. 
L'any 1918 la Hispano té 
diversos vehicles i LMI Josep 
Fuguet cambo en té un lie 14 
seients. En aqiiest maceix any, 
i no sé per qiiin motiii, en 
Culi crea una altra empresa 
"La Económica", aiiib un 
auto, pero només durara uns 
mesos. Aquesc íet indica que 
en Culi devia teñir vcbiclc.s 
que cxplotava peí seu compte 
i d'aquesta manera anava 
ampliant la xarxa 
d'autoinnbils. 
L'any 1922 ais áticos groes 
de la Hispano Hilarienca els 
surten uns rivals, uns cocxcs 
pintacs cotalment de vermell, 
son TEmpresa Soler, «la 
competencia», que també tara 
la línia d'Hostalric a Sant 
Hilari, pero la seva vida sera 
efímera. 
La societat anónima 
Aquesta moguda al món 
del cransport, entre en Soler, 
en Fuguet, en Culi i la 
Hispano, motivara que 
aquesta darrera es convcrteixi 
en societat anónima, amb un 
capital de 501.000 pesseCes i 
amb en Culi com a accionista 
principal, que bi aporcara 12 
vebicles, en Ramón Rnvira, 
en Ribof I altres. El consell 
d'administració el formaran 
en Damia Mateu, president 
en representació de la 
Hispano-Suiía; enjosep 
Ribot, \'ice-presÍLlent, i els 
vocals. N. Tarrades i N. 
Poudevida. Amb el temps, 
encara I.¡UL' no des (.leí puní de 
vista legal, l'administrador a 
l'ombra .-iera en Salvador 
Ro\'ira, mossén que dominava 
diferenis áinbils lahnraLs de la 
població. 
La creació d'aquesta 
societat permetra una enorme 
expansió tle les activicats. 
Enlloc no s'ba parlai pero de 
I'enllai; de Sant Hilari-
Cjirona, perqué la carretera 
d'Osor no s'obrirá tins el 1922 
i era normal anara la capital 
agatanc el tren a Breda o a 
blostalric. Les dilicultats del 
trai^at serán un obstacle per 
ais ómnibus grossos i en els 
anys anteriora al 36, Tenllai,' 
directe Sant Hilari-Osores 
tarii amb lai omnibusos petit 
de la familia Fuguet, mencre 
que per Sanca Coloma el tara 
en Pep TorrenC amb el seu 
Cbevrolet. La Hispano 
Hilarienca Tany JO fa gran 
nombre de Crajectes, pero cap 
no arriba a Girona 
directament. 
El daltabaix de la guerra 
La Cjuerra t'i\ 'il suposa un 
daltabaix per a la societat i.le 
transports en tots els aspectcs. 
Sant Hilari no vas pas escapar 
de la radicaliczacló de dretes i 
esquerres que en ai-iuells 
moments es va viurc, ni de les 
ansies de municipalic:ació 
d'empreses remlibles que es 
donaren en molts 
aJLMitamentsde l'epoca. 
En els primers mesos del 
contlicce fou assassinat algún 
scici, també l'administrador 
Salvador Rovira i la contiisió 
va dominar la situació. 
Alde.sembrede 19Í6 
l'ajuntamcnt acortla 
municipalitzar el servei 
públic de transporr de 
passatgers i carrega de Sant 
1 lilari a Arbikíes, Hostalric i 
estació i Rreda i estació, 
d'acord amb la Llei de 
municipalització de 
(Catalunya. La 
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Rrrivada deis Riitomóvils a la Pcdra Llarga 
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nnimumiiiiiiiiiiH i^Tiikii 
cni'k'criviCíiciii (.'s v;i fer 
cmrc cls iijii[ii;i[iK-nis Je Saní 
l-li!;iii i Arbúcifs ;i n';i\'cs 
J'uii;i n.ssiiclíicii), I.]IK', iins j 
tor, rcniii cls .SL'I.IS csiiiiuis. 
Es rcquisiia-n roi,'^  L-IS 
\'(.'h¡i:lL's -tliuzc nmnihiisits ¡ 
Jos uirismcs- i tol LJ p-.wx 
;uitomiihilístii.' st' ucnfríi cu 
el ).:;ir;u,t;c Cüíilnluny;!, 
rcquisal ;i l;i t;imíli;i 
C.";ii*hoiK-ll. L;i \';ilnr¡iclti Je 
r;iciiii L|iie vil ler 
l'iijuntiHiienr ik' Font^ tle 
Sacalm iil I.;CIKT ilcl M v;i ser 
JL- 184-160 pesseies. 
De sejiuiJa hi liiii;iieren 
problemes, fruit Jels 
conflictes L'ntre partits, 
siiuliciUs i p;irticul;irs, peí 
descontrol i desor^aiiitiació 
que 111 hai,'iié en aqiicüs 
iiiiiincnis, la qiial cusa va 
repeiculir en el.s seíA'cis. 
llia-anr el ^7 liineionaren 
e!s transports iminicipa!ii:ats, 
pero scnsc el conscntiment 
LJe la Generaliuu, que va 
exigir Jes Jel primer moiiieni 
que s'acorJés la 
intleninització ais anrcriors 
prupietaris i la manera Je ler-
la. Desprcs de molts estira I 
arronsa, la sucietar 
iminicipalitíaJura al .L e^ner 
del 38, que precisaiiient 
aquesi aiiy va comprar nn 
veliicle a Ll. Serras, 
J 'Arlukies, va considerar que 
el valor era Je 116.783 
pessetes, que s'aniricn 
tornant anih un 4% J'interes 
La castellan¡t:aeió 
Tomas Culi liavia Je queJar 
molí en sei^on rerme per 
qüesrioiis Je política. 
Comeos-ara una nova 
etapa que per alj^uns vinJra 
carrejada de dificulcats, com 
és el ca.s J'en Pep Torrcnt i i 
el scu Chevrolet -els altres 
eren "hispano-siríssa»-, que 
anava a Girona per Santa 
Coloma; tou empresonat en 
acabar la guerra i va veurc 
ct>ni tenia Jificultais per 
mantenir la línia a causa Je la 
influencia que cxercía la 
Hispano. L'ohligaren a anar a 
Ginina sense poJcr passar per 
Santa Coloma i ha^ué J'anar AcahaJa la inL'i\il guerra, 
eviJentnient que !a siruacló ja peí Sohira, per una pisra 
no era la aiateixa ni lampoc 
els soeis. L'antii^a empresa 
recuperara tni el t|iie poJra, 
amb els contlicies i.[ue aixo 
tore^ial. 
Mentre era a la presó, va 
haver Je fer el servei la seva 
filia Pepita, perqué el seu 
Osor, amb les dilicultats que 
el trat,-ac comportava. Al final 
deis 40 entra coui a soci i.!e la 
llispano amb raportacit') tlel 
\'eliicle i Jeixará el iransport 
regular Je \iat!;er^ per 
tiedicar-se ais camions, 
encara que durant un temps 
anirii a Giri>na amb un 
turisme Fiat, .^le color neyre, i 
tara Je recaJer Je 
mercaJerics i Je persones. 
Sense cap mena Je ri\'al la 
Hispano comeni,"ara una 
expansió que la portara a ser 
de les prinieres emprescs de la 
pnivíncia, ara soca la Jirecció 
d'cn Joaquim Fauria. Numés 
en Mauíe, parent seu, 
mantinJra uns anys la línia 
setmanal a Vic, amb el seu 
flamant auto blanc amb 
franges vermelles. 
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supnsa, i fins i ttit la sucietat 
can\'iar;'i Je nom. En una 
jiaita extraortlinaria Jel 14-5-
39 es pren atjuesia Jecisió: 
«...tenicni.lo eíi cuenta las 
Jirectrices del Mo\'imien(o 
Nacional tenJentes a una 
uniiicación Jentro Je la 
Nueva Espanya, se aeuerJa 
Mibsiiiuir la denominación Je 
Hispano 1 lilarienca SA por la 
de Hispano Hilariense SA...». 
A la mateixa reunió es 
designara ei nou consell 
J'administraciii, loruiat per en 
en el termini de 10 anys i que Miquel Mateu, en Josep 
la primera paga es faria a Ribot, en Joan Rovira i en 
partir de 1940... Joaquim Fauria; la figuní J'en 
germa Quimet encara era 
petit. La Pepita Torrent, amb 
el seu carnet de segona, es va 
fer carree Je la línia i potscr 
va ser una ile les primeres 
alones en portar un ómnibus i 
mes larJ haura Je fer el 
maieix amb e! camió, quan la 
familia es veura obligaJa a 
abanJonarel servei, per 
acuiacions nosempre 
correctes ni justes, ]irópie> Je 
la [losiguerra que es vivia. 
En btiguei duraní uns 
anys anirá esquivaní la 
competencia com poJríi i 
continuara lent et trajéete Je 
Sant Hilari a t Miona per 
Els anys 50 ¡ 6 0 
No sera, pcró, fins l'any 
1950 que la Hispaiio 
Hilariense S.A. presentí a la 
Dirección General de 
Ferrocarriles, Tranvías i 
Transporte por Carretera, la 
soMicitiiJ Je la línia Sant 
Hilari-Cnruna per Osor i 
Anglcs, que Je moment faríi 
inierinaaieni i sense servei 
diari. Mesos uiés rard ja es 
Jemana el mateix trajéete ais 
Jissabtes, per qiiestió deis 
mercats i com a servei 
discrecional. En aquests anys 
bi bagué una certa confusió 
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perqué com que no hi liavien 
les cniKCíssions Jctinitivcs, 
altres empreses wilien ler I;i 
líniii, coiii liu (.Icnu'srní el fer 
que en JÜ;UI Fiijiíier, ;il juny 
del 50, timihé dein;in;i ter 
S;int Hilnri-Giroii:!, perú ia 
His|\in() !ui ¡inpu,L;n;im i lii 
iniciiuivíi no prospcriir.i. 
Amlt [es dec;iLles Jels 50-
60 lii Hisp;mo e¡Xiinipl;ini i;i 
XLirx;i Je riiuisporr Je vi;iCi;ers 
Je lii seyüent niüiieni: 
1952: ViLiJniii-Gironn, per 
Santa Coloma 
l95S:Vil;,Jr;Hi-Ralenva 
Girona-Sanc Feliu Je Guíxols 
Circuit urba Girona-Palau 
1965: Cvimpins-Snnr Celoni 
En aL|iiest any, a niés Je les ja 





S;int Hilari-Girona (inercat) 
VilaJraii-Sant Hilari-
Ra re clona 
ArbúcieS'Girona 
Anglés-estaciódeSiis 
Arbúcies-Vic per Espinelves 
i també va obtenir per 
transferencia de J. Vila els 
mercats J 'Olot, Fii^ueres i la 
Bisbal. Posterioimenc va 
obtenir la de Bascara-Girona 
altres línies Je pobles i 
fabriques (.lels volcants (.le Vie. 
1969: Angles-Santa Coloma. 
A mes de les que enllai^aven 
Sant Hilar! amb les estacions 
Je BreJa i Hostalric, bé per 
anar a Girona o a Barcelona i 
la iínia la Jeu Je la tont 
Picant. 
Bis temps lian canviat 
Com es por veiire la 
trama és [nolt important, pero 
la Hispano Hilariense va 
setíuir un camí marcar per les 
noves situacions proJtikles en 
els Jarrers anys i no cal Jir 
(.]ue aiiib el te[n]\s sorj^iren les 
Jiliculiats. L'auymenC Jel 
pare automohilístic particular, 
ia mocorització rural i la 
pérJua lie la ¡mporiaiicia deis 
mercats van motivar un canvi 
substancial en el concepto Jel 
trans]iort Je \'iart^ers per 
carrerera. Per L|iiesrions tle 
nuMa renjibilitat s'baf^ueren 
Je sui^imir línies tlesprés Je 
fortes perJnes i es Joña el cas 
que empreses com la Hispano, 
que s'ba\ien Jeilicat a 
enllai^ar nuclis rurals o ;nnb 
poca poblaci('), es veieren 
oblit^aJes a tancar. 
La Hispano I lilariense va 
passar per situacions molt 
tlelicaJes L|ue tins i tot (eien 
pre\'eure la se\'a Jesaparició. 
S'liaiiueren Je fer ampliacions 
i.le capital en Jiterents anys i 
(.Jesprés Je moltes vicissituJs i 
canvis avui esta centraila a 
Girona i presenta una realiíat 
oji t imisiü. 
Actualment la His[iano lé 
una mínima [^ art Je les línies 
t]ue havia arribaf a teñir i fa 
l^ oc iem|\s se'n va \'enJre una 
Je les mes euiblematiques, la 
lie Sant 1 lilari a Barcelona per 
Sant Celoni, a l'einpresa 
Bajía. Ara conserv;i l;i Iínia 
rejiularSant llilari-Osor-
Girona i Sant Hilari-AJiúcies-
Rrei.ia-1 losialric-Girona, auib 
una perlloniiació lins a Vic els 
LÜssabtes. Darreramenl ba 
Jemanal poJer-la ler els 
Jilluns al malí i els J¡\'enJres a 
la larda, concessiii L[iie espera 
aconsei;uir si es lé en compre 
el taranna i la frajectoria Je la 
..'/ríTpüCíCt-.ri', 
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His]i;inn en iiquL'sCes rerres de 
k'>(.niilli.'rit.'s. 
For;i IIL'IS SL'IAL'ÍS ivj;iil;iis, 
fn el ininsport escular Je hi 
:on;i, el J'al^unes enipreses, 
p;iilicip;i en el li;inspi>il urhii 
Je Cninfia-ciiimi i es tleJie;i 
mnlr iil sen'ci Jiserecinn;il, tol 
se^iiinr les (,!ein;mJes Jel 
nicrciic iK'iiKil. 
Es e\'¡Jent L|iie eU lemps 
h;in eiin\'i;H I i.|iie el vninspoit 
lie \-i;iri;eis [XT CiureieiLi en 
irajecies re.mihirs j;i h;i |u-iJiii 
nioll l;i riu'i Je ser i el ,seii 
p;iriÍLiil;ir enciini, pero ;i Süiir 
Hihiri ]ier hi sev;i .siiiiiició, 
privileyi;iJ;i [ier ;ili,'unes coses 
pero no per les hones 
coniLinicücioii.s, el papcr tle l;i 
l-|is|t;ino MíLiriense é,s enc;ir¡i 
relle\';!nt. 
El eorJú iimliilienl 
Peí |o\'ent Jels 50 i 60 l;i 
Mispiíno \':i ser eom un corJó 
uinhillcíil, ]ierqiié els Ljiie 
s'h;i\'ien Je Jespla^ar a 
ü i rona o a Barcelona per 
qüesrions laboráis o J'esniílis, 
passaven niolles hores 
Jaíiiiint cls cotxcs tle línia. 
Era pcsat aixecar-se al man' 
¡ler ¡urihar a l'liora a clas.se o a 
la leina. Per la finesireía 
J'iina CaL|u¡lla molí [•>eiiia. 
sola un mapa Je viJre molí 
lionic amh les principáis linies 
Je Iranspori, un relloiL^e LIUC 
seilipre solía anar a la se\'a i la 
iminensiiat J 'mi i^ aral^ ^e a les 
fo.si|ues aiuh les siliieles Jels 
ge^íanis Je la carreiera, 
anaveni Jeslilaní aiiih cara ile 
son tots els iisuaris. 
Quaii arriha\'a Trilrim, el 
cobratlor, aiiih una hossa Je 
pell de color Juhti'vs que 
conrenia els iliminuis hitlleis, 
tancava la barraca i lornava a 
Jeixar els autos en lenehres. 
El conjuctor leia una mica 
t]ue era al seu lloc cscallanl 
moturs. Mig morís Je íretl i 
semprc cls matcixos 
enfilavcín el camí cap a 
ciutat. Pocs comentaris, uns 
tenícin son i tcicín cara Je 
no'in'eniprenvis'.uaire. Er 
solia tlespertar una frenaJa 
brusca en al,i;un tlels moles 
re\'o!ls perqué n'ha\'ia sorrir 
un alire \'ehicle. 
Els Jies Je uiercal eren 
alrra cosa perqué els pajíesos 
s'aixecaven molí eixerits, ja 
liavien irencaí el cue i amh 
els seus cisiells i emhalums 
anavcn a venJre el que 
el carnet, o a la Jelei^ació Je . 
La tornaJa eren lií,'iies 
J 'un alire paner. La .¡gresca ja 
couieni;a\'a al bar "Los 
iVirriles", lloc ile soriiJa Jels 
autos, on ile mica en uiica hi 
teia cap el .ijrup, íjrup que 
s'aiiava esmicolaní a mesura 
que ens apropinem a Sanl 
Hilari, lins a quejareis ires o 
quatre Je sempre. 
¡loJien i a coui]irar el 
necessari, Aljiuns aprotiraven 
el reloni per a porlar labae 
J'ama,L;atoiis... Alrres homes 
hi ana\'en a neí;ociar, a \'ciire 
preus, a ler-la peiartí 
sen:illameni a esmor:ar a can 
Nolre o a ca la Llarf;a; en 
at|uesrs xiaryes iloruiir era mes 
car perqué no para\'en Je 
xerrar en loia Lesiona, 
En ocasions en qué 
anaves méstiesperi el potlies 
lixar en els viali^ers que no 
eren habituáis, els miraves les 
cares i en(,Íe\'ina\'es si es 
Jesplai,"a\'en per anar al 
uielíje. a couipier, a reno\'ar 
Eí pa|vi L|ue en aquois 
monienr> \\\ jui^ jar la Llispano 
en la \iula vie la '^ eni Je Saiu 
I lilari i rulalies va ser molr 
im|">oriani. El ¡XTrneria anar a la 
platja al<jiins Jiuiiienyes a la 
larJa, a fires a Giroiia o a ter 
ali,'una soriiJa mes ^rossa amb 
les exciirsions Je la coral Els 
Nois Ale.qres, ilels lomers o Jels 
paleres; també eren imporianis 
els dcsplai;amenis que es teien 
amb el CESanr Hilari. 
La Hispano \'enia a ser el 
vehicle amh el qual es poilia 
vencer l'aillaineni Je les 
C^uilleries en i^eneral envers 
centres Je poblaciií coni 
poJien ser Vic, Girona o 
Barcelona. 
Ara es recorJen aquells 
lemps amb nosiali^ia perqué 
tol ha canviat. pero íiirem 
moltes les .L;eneracions que 
liiv^uérem els cotxes Je línia 
Je la Llispano com a nexe 
entre la casa, les aules, els 
niercafs o la leina. 
Una anécdota per mostra 
1\ ' loie.s les anécjoies que 
recorJo i m'han explical, em 
quejo amb una Je curio.^a. 
Resulla que la uns anys, qtian 
hi havia ]\ic iransit per la 
carreiera J'Osor, en Ton 
pu|a\a tie Ciirona amh 
rt'iiinihus i mes amiint viWor 
\'a comem;ar Je \'eure que al 
uii^ Je Li carretera hi ha\ia 
lol Je peix escampal; ara un 
calamar, ara un llucet, 
.jambes, etc. i rana \a 
esclatant. Es \-eii que un tros 
mes enJavaní hi ana\*a el 
recailer Miral[iei\ amh el 
camití i qtie poria\'a Jues 
caixes J'aquelles i.le Insta Je 
peix; les ba\ ia coLlocaJes a 
sota Je la caixa Jel vehicle 
perqué amb el iiA no mulles 
Labra mercaileria i com que 
lio ba\ia Ilijíat malament 
l'ana\'a perjent LIC mica en 
mica. La qiiestió és que quan 
\'a arribar a la pLn;a es \ a 
esralviar ile Jescarreyar-lo. 
Ángel Serradesanferm 
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